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Aktuális téma most az épitőtáborok problémája. Mi sem bi-
zonyíthatná ezt jobban, mint Gazdag Gyula filmje, a Sípoló 
macskakő. Annak ellenére, hogy a fiatal rendező filmje esz-
tétikai, technikai szempontból nem volt hibáktól mentes, 
legfőbb pozitívuma, hogy azok a jelenségek, problémák, ame-
lyeket - kissé ügyetlenül ugyan - de beleszorított képeibe, 
széles tömegeket érintettek, a fiatalok legtöbbjét élénk 
vitára ösztönözték. Elég, ha csupán a február 8-án az Audi-
tórium Maximumban megtartott bemutatóra, s az azt követő 
fe-ezült légkörű vitára utalunk itt. Nem véletlen az sem, 
hogy testvérlapunk, a Szegedi Egyetem is foglalkozik az 
épitőtáborok szervezésével, előkészítésével. Novemberi szá-
maikban fényképes beszámolókat közöltek az elmúlt nyári 
programra vonatkozóan; márciusban jön ki lapjuknak az a 
száma, melyet teljességgel ennek szentelnek. Ezért - ha 
röviden is - a Bölcsész is vállalkozik a feladatra, fel-
vetni az állandóan jelenlevő, az alapszervezeteket is fog-
lalkoztató s idejében még megoldható szervezési, propaganda-
és irányitásbeli problémákat. 
Nem csak karunk KISZ-VB ülésein, de az Egyetemi VB-n is sze-
repelt a napirendi.pontok között a nyári társadalmi munká-
ról szóló jelentés. 1971. november 15-én foglalkozott a VB 
a külügyi munkában jelentkező feladatokkal. Az ekkor megvi-
tatott és elfogadott jelentés került azután az Egyetemi Bi-
zottság november végi ülésére. A jelentést Czuth Béla, a nyá-
ri táborok.vezetője és Vastagh Pál, egyetemünk KISZ-titkára 
készítette. 
A jelentés körültekintő, megalapozott; kritikus hangnemben 
készült. Körültekintő volta azért is feltétlen kiemelkedő, 
mert a mult évben Szegeden kivül Miskolcon és Balatonaligán 
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is dolgoztak karunk ill. egyetemünk hallgatói. 
A táborok még ebben az évben is problémákkal küszköűtsk» 
Ezek elsősorban az előkészítésből fakadtak. Idejében ál-
lást kellett volna foglalnia az Egyetemi Bizottságnak ab-
ban a kérdésben, hogy létesitsünk-e építőtábort, hol és 
milyen jellegűt, mert igy a szervezési munkák csak tavasz-
szal kezdődhettek el. A másik oldalról - az egyik legna-
gyobb hátráltató elem - nem volt megfelelő a mozgósitás, 
/karunk alapszervezeteiben sem/. 
A jelentés megállapítja: "A nehézségek ellenére jelentős 
számú hallgatót sikerült építőtáborainkba mozgositani." A 
mondat alatt számadatok állnak bizonyitásként, lebontva a 
különböző táborokra. Elég azonban, ha csak a legutólsó 
számadatra leszünk figyelmesek: "1971 nyarán összesen 169 
hallgató dolgozott építőtáborban." De vajon "jelentősnek" 
minősithatő-e ez a szám, ha figyelembe vesszük a JATE KISZ-
Bizottság tavalyi évi beszámolóját, mely szerint 197o-71-
ben az egyetemi hallgatók létszáma 1969 volt. Véleményem 
szerint sokkal nagyobb arányú propagandára, mozgositásra 
van szükség. 
Az Egyetemi Bizottság ülésén elfogadott jelentésre az alap-
szervezetek vezetőségei is reagáltak a számukra biztosított 
fórumokon, mind az őszi, mind pedig a most nemrég lezajlott, 
s eredményesnek mondható téli vezetőképző ülésein. 
Kritikusan 
Az utóbbi időben rendkívül örvendetes, egészségesnek mu-
tatkozó tendencia kezd érvényesülni a KISZ tagok soraiban. 
A viták, beszélgetések, az útkeresés, a problémák felvetése 
a korábbinál sokkal őszintébben folyik; alaposabb, az eredr 
ményt, a gyakorlati megvalósitást követelő viták születnek. 
Ez volt jellemző már a VIII . kongresszusra is, ahol a koráb-
bi gyakorlattól eltérően szekcióüléseken tárgyaltak, kisebb 
plénumokon foglalkoztak a kérdésekkel küldötteink. /Ennek bi-
zonyítéka az ELTE BTK nyilt levelének megvitatása is, annak a 
levélnek, mely a szervezeti kereteket vette ollóba, s alap-
vető kérdéseket vetett fel. Ennek ellenére plénum elé került/. 
Ugyanez volt jellemző a KISZ-vezetőképzőre, az EB ülésre, 
a VB gyűlésekre, ahol a nyári munkáról folyt a szó. 
A fiatalok birálták a táborokat, mert több közülük nem 
volt kellően szervezett. /Például a tőlünk Lvovban járt 
hallgatók birálata a kinti táborról: utazási, elhelyezési 
problémák/. 
A szegedi táborban a fiuk: egy csoportja nem megfelelő mun-
kát volt kénytelen végezni alacsony bérért. Az átlagbér 
6.5o volt. 
A lányok problémája komolyabb volt: olyan mezőgazdasági 
munkát végeztek, amellyel a tábor önköltségét sem termel-
ték meg. A munkavégzés, a körülmények jóval nehezebbek vol-
tak, mint azt várták. Az. elhelyezés sem volt zavartalan, dé 
ez nem okozott problémát. 
Mindezeket a hallgatók elmondták a vezetőképzőn, s azt hi-
szem éppen ez a kritikus hangnem volt a jó, s lehet a jövő 
évi még jobb tábor megszervezésének alapja, mert a több ol-
dalról is szóló kritika a változtatás, az uj, a jobb létre-
jöttének jogos, megalapozott igényével hangzik el. 
Élmény és vonzóerő 
Mi volt az, ami a hibák, negativumok ellenére is odakötötte 
az embereket az épitőtáborhoz, mi az, ami miatt szivesen em-
lékeznek az itt dolgozók arra a két hétre? 
Egyetemünk vezetői.jelentős támogatásban részesítették a 
tábor munkáját, 17.000 Ft-ot biztosítottak a kulturális és 
sportprogramok megvalósításához. 
Bognár Zoltán, a második évfolyam B. alapszervezetének tit-
kára, s jómagam voltunk a két szovjet - Lvovból és Odesszá-
ból érkezett - csoportnak tolmácsai több kevesebb sikerrel, 
s a nyár óta állandóan, nap mint nap kapjuk a leveleket. 
A levelek mind arról tanúskodnak, hogy az ukrán és orosz 
egyetemisták jól érezték magukat nálunk. Szivesen emlékez-
nek a barátságos futballmérkőzésre, a gyulai kirándulásra, 
a városnéző sétára, a baráti találkozókra /a DÉLÉP, a Sza-
lámigyár dolgozóival/, a magyar táborozókkal közösen szer-
vezett klubestre. Mindannyiuk számára nagy élmény volt a 
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"Spartacus " cimü balett a a néptánc-fesztivál előadásai-
nak megtekintése. 
A találkozókon barátságok, azóta is tartó kapcsolatok szü-
lettek. így volt ez Nógrádverőcén is. Az egyik csoport tucU 
niillik a munkát befejezve a Verőcei Express Táborban töl-
tött egy hetet, mig a másik csoport három napot /szervezé-
si hibákból fakadóan csak három napot/ a Balatonföldvéri 
Express Táborban. 
A magyar fiatalok /szegediek és miskolciak/ jutalomüdülés-
ben ugyan nem részesültek, /erre nem volt lehetőség/, de a 
KISZ Bizottság 37.000 Ft-ot biztosított jutalmazásukra. 
A jó hangulat biztositéka volt a hallgatók és a tábor veze-
tői közötti közvetlen kapcsolat létrejötte. Ezek a dolgok 
magyarázzák azt, hogy Oleg Mavrin, a szovjet csoport veze-
tője csoportjával egybehangzóan /s a miskolciak sem véle-
kedtek másként/ jelentette ki, hogy visszajönnek, hacsak 
egy mód is van rá, s hogy teljesüljön a kívánságuk, háttal 
a Tiszának, a válluk felett egyenként dobták be a tizfillé-
reseket és az egykopejkásokat a folyóba. 
Tervek, lehetőségek 
Hogy a nyári egyetemi táborok problémája ifjúsági szerveze-
tünk felsőbb fórumait is foglalkoztatja, a Kongresszus előtt 
a KISZ Központi Bizottsága éltal kiadott levél sorai is bi-
zonyítják. "Mefc kell vizsgálnunk, hogyan mozgosithatjuk e-
redményesebben az ifjúságot a IV. ötéves terv céljainakmeg-
valósitására, a hatékonyabb gazdálkodásra, tudományos, tech-
nikai, műszaki fejlődés vívmányainak megismerésére és alkal-
mazására, hogyan fejleszthetjük tovább védnökségeinket és az 
épitőtábori mozgalmat." 
A Kongresszusi levél által feltett kérdésekre az alapszer-
vezetek válaszoltak, s a válaszokat összegezve az Egyetemi 
KISZ VB gyorsan reagált a felvetődött problémákra, s a KISZ 
vezetőképzőn Vastagh Pál elvtárs már a fejlesztés, a jobb 
körülmények létrehozásának lehetőségeiről, feltételeiről 
beszélt. 
Hogy melyik hasznosabb: a helyi, vagy másutt létrehozandó 
építőtáborok? 
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A kérdésre nem egyértelmű a válasz, hiszen itt tanulunk? 
célunk, hogy a város építkezését, ellátását próbáljuk meg-
gyorsítani, ugyanakkor igény van más városok, azok egye-
temeinek megismerésére is, s az igény jogos /cserével meg 
is oldható/. 
Hasznos lenne azonban - ha komoly beruházást igényel is -
egy állandó helyi tábort létesíteni, mert ha az idei nyá-
ron a tavalyinál jóval nagyobb külföldi csoportok rész-
vételére számithatunk, nem lesz előnyös, nem lesz kivi-
telezhető a kollégiumi elhelyezésük. 
Az, hogy a miskolci és szovjet fiatalokon kivül lengyelek-
re és finnekre is számithatunk, igazi nemzetközi jelleget, 
nagyobb vonzóerőt kölcsönöst a nyári táboroknak, s egyben 
azzal is jár, hogy egyetemünkről többen juthatnak el az 
emiitett országok táboraiba is. Ez annál is inkább jelen-
tős dolog, mert a külföldi utazás / a nyelvgyakorlásnak, 
a lehetőségeink másokéival való összevetésének, problémá-
ink meglátásának ilyen formája/ ma mér nem csak mint igény, 
de mint jogos követelmény is jelentkezik a hallgatók részé-
ről. 
Nagy ugrást jelent az, hogy az idei nyáron a jutalmazásnak 
konkrétabb, hasznosabb, vonzóbb, a külföldi csoportok jutal-
mazásához hasonló formája válhat lehetségessé, amennyiben-
Egyetemünk KISZ Bizottsága valóra tudja váltani tervét; Ba-
latonbogláron üdültetheti a helyi tábor jó munkát végző 
hallgatóit. 
A hibákból tanulva a leglényegesebb dolog a körültekintő, 
korán kezdett szervezése a táboroknak. Az idén a lányok 
nem mezőgazdasági munkát fognak végezni. A KISZ Bizottság 
a MÉK-kel szándékozik szerződést kötni. A vállalat gazda-
ságosabb, a hallgatók fizikumának jobban megfelelő munkát 
ajánlott fel. 
Ebből a szempontból volt igaza Czuth Béla elvtársnak, ami-
kor az EB ülésén hozzászólásában pár mondattal röviden ér-
tékelte az elmúlt évi lehetőségeket a termelőmunkával kap-
csolatban. Amit mondott, a következő évre is érvényess 
"olyan termelő munkát kell biztositani, amely a hallgatók 
fizikumának megfelel, ambicionálja őket, egyértelműen lát-
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ják munkájuk eredményét; olyan munkabért, amely a kiadá-
sokat, a jutalomüdülést biztosítja, s emellett messzemenő-
en kielégítő, vonzó kulturális programot kell nyujtanunk." 
íme, a kivánalmak, a tervek, a problémák s a lehetőségek! 
" . . . az ifjúság fejlődése visszahat egész társadalmunkra. 
A fiatalok élenjáró, kommunista osztagai nem csak az ifjú-
ságra hatnak nagymértékben, hanem a felnőttekre is. Az if-
jukoramunisták tettre készsége és lelkes munkája megelége-
dést, örömet s növekvő bizalmat vált ki a felnőtt dolgo-
zók körében." - állapitotta meg pártunk X. kongresszusa. 
Üres szólam, szoktuk mondani. így valóban az, de rajtunk 
is, rajtunk múlik, hogy ne csak szólam legyen. Ha szűkek 
is a lehetőségek, ha sok mindenben korlátozva vagyunk is, 
ha merevek is azok a keretek, melyekben mozoghatunk, a 
mozgást belülről kell megindítani, de ne csak a szavunkat 
emeljük fel a problémák láttán; a protestálás csak akkor 
jogos, akkor helytálló, ha azt tettekkel támasztjuk alá, 
ha bizonyltunk. A nyári építőtábor sikeressége is ezen 
múlik! 
Szigeti Lajos 
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